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Perunaseitin merkitys
Perunaseitti on ruton ohella perunanviljelyn merkittävin ongelma. Seitin aiheuttaja, Rhizoctonia solani -sieni säilyy itiöpahkoina maassa ja 
perunan mukuloissa. Seitti aiheuttaa versolaikkuja perunan maanalaisiin osiin, ituihin ja maavarsiin. Tauti myöhästyttää perunan kehitystä 
sekä heikentää sadon määrää ja laatua.
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Tärkkelysperuna
Seittitorjuntakokeet
Luomu ja IP-kasvistuotannon kehittäminen – EKOkas -hankkeessa on tutkittu kasvukausina 2012 ja 2013 tilakokeissa luomuperunan 
peittausta Gliocladium catenulatum (Prestop WP, liuosväkevyys 0,5 %) ja Bacillus amyloliquefaciens (Rhizo Vital 42 ja FZB 24, 
liuosväkevyys 0,2 %) -valmisteilla. Siemenet upotettiin liuokseen 15–20 minuutiksi ja istutettiin välittömästi peittauksen jälkeen. Verranteena 
oli käsittelemättömät siemenet. Lajikkeina kokeissa oli Asterix ja Opera. Vuonna 2012 kokeessa käytetty Asterix-siemenperuna oli seittiruven 
saastuttamaa. Vuonna 2013 Hausjärven kokeessa käytetty Asterix-siemenperuna oli seittirupista, Juankoskella Opera-siemenperuna oli 
tervettä.
Johtopäätökset
Molemmat käsittelyt vähensivät maavarsien laikkuisuutta käsittelemättömään verrattuna erityisesti silloin, kun siemenperuna oli seittiruven 
saastuttamaa. Juankosken kokeissa käsittelyt lisäsivät sadon määrä ja laatua käsittelemättömään verrattuna. Hausjärven kokeessa tulokset 
olivat päinvastaisia, tosin siellä kauppakelpoisen sadon laatua alensi runsaat sepäntoukan vioitukset. Käsittelyt vähensivät myös seittiruven 
esiintymistä sadossa. Prestop-peitatun koejäsenen kauppakelpoisessa sadossa oli vähiten seittirupea. Ruokaperunan myyntilaadun kannalta 
sadon seittirupisuudella ei ole suurta merkitystä. Sen sijaan se on ongelma ennen kaikkea siementuotannon ja taudin maasaastunnan
kannalta. Kokeet jatkuvat kasvukaudella 2014, jolloin on tavoitteena tutkia myös erilaisia peittauksen ajankohtia ja selvittää peittauksen 
taloudellista kannattavuutta. 
